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РЕЗЮМЕ
Въведение: Епилепсията е едно от най-чес-
тите хронични заболявания на главния мозък и 
нервната система. Тя се характеризира с повта-
рящи се пристъпи, които се проявяват с различ-
ни двигателни, сетивни, автономни, психични 
и поведенчески нарушения. Бъдещите майки не-
рядко крият заболяването си.
Цел: Настоящото проучване цели да устано-
ви дали бременни жени, ако бяха болни от епи-
лепсия, биха скрили своето заболяване.
Материал и методи: Проведено е проучва-
не при 18 бременни жени в различна гестационна 
възраст от 1 до 10 лунарен месец, и при работе-
щи в родилно отделение акушерки. Използвани са 
анонимни анкети.
Резултати и обсъждане: Установи се, че ни-
коя от анкетираните бременни жени не би скри-
ла своето заболяване, ако беше болна от епи-
лепсия. По данни на медицинските специали-
сти, едва 20% от действително болните от епи-
лепсия бременни дават информация за заболява-
нето си. Това индиректно сочи, че вероятно бре-
менните жени не са пожелали да съобщят за за-
боляването си
Заключение: Част от бъдещите майки, бо-
лни от епилепсия, крият своето заболяване, кое-
то е предпоставка за усложнения от различен 
характер. 
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ABSTRACT
Introduction: Epilepsy is one of the most common 
chronic diseases of the brain and nervous system. It is 
characterized by recurrent seizures that occur with a 
variety of motor, sensory, autonomic, mental and be-
havioral disorders. Future mothers often hide their 
disease.
Objective: This study aims to determine whether 
pregnant women, if they were suffering from epilepsy, 
would hide their illness.
Material and methods: The study was conduct-
ed among 18 pregnant women at different gestational 
age from 1 to 10 lunar months and among midwives 
working in the maternity ward. Anonymous question-
naires were used.
Results: None of the surveyed pregnant women 
would hide their illness if they had epilepsy. According 
to the midwives, nearly 20% of the pregnant patients 
with epilepsy report their disease.
Conclusion: Some pregnant women suffering from 
epilepsy, hide their disease, which is a prerequisite for 
complications of a different nature.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Епилепсията е хронично мозъчно разстрой-
ство с различни етиологии, характеризиращо се 
с повтарящи се пристъпи поради ексцесивни ра-
зряди на мозъчните неврони (1). Епилептични-
те пристъпи са епизоди от внезапно настъпва-
що количествено и/или качествено разстройство 
на съзнанието, сензорната, двигателната и/или 
автономната функция. Те са израз на хиперсин-
хронните разряди на коровите неврони. Клинич-
ната изява на епилептичните пристъпи зависи от 
локализацията на разрядите в мозъчната кора и 
разпространението им в мозъка. Епилепсията се 
диагностицира като хронично неврологично за-
боляване при наличие най-малко на два спон-
танни епилептични припадъка. Единствен епи-
лептичен припадък може да насочи за диагноза 
„епилепсия” при данни за корова увреда (абнор-
мен неврологичен статус, интелектуален дефи-
цит, патология в невроизобразяващото изслед-
ване) или епилептиформна абнормност в ЕЕГ.
По време на бременността жените трябва да 
приемат антиконвулсанти, които най-добре кон-
тролират заболяването им (2). Не се препоръчват 
корекции с намаляване на лекарствата по време 
на бременността, поради риск от нови припадъ-
ци. Предпочита се монотерапия поради по-ма-
лък риск от малформации на плода. 
Рисковете за бременната жена включват кръ-
вотечения, считани за по-чести, както и спонта-
нен аборт, отлепване на плацентата и др. (3,4). 
Бъдещите майки нерядко крият заболяването 
си, което е предпоставка за усложнения от раз-
личен характер.
ЦЕЛ 
Настоящото проучване цели да установи дали 
бременни жени, ако бяха болни от епилепсия, 
биха скрили своето заболяване.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Проведено е проучване при 18 бременни жени 
от гр.Сливен, между м. март и м. април 2016г., в 
различна гестационна възраст – от 1 до 10 луна-
рен месец, и работещи в родилно отделение аку-
шерки. Използвани са анонимни анкети.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
На въпроса бихте ли скрили своето заболя-
ване, ако бяхте болни от епилепсия, всички рес-
понденти са дали отговор „не“. Всъщност само 
30% са запознати със заболяването епилепсия. 
Със същия относителен дял са и бременните 
жени, които имат близки с това заболяване. 
От анкетната карта става ясно, че анкетира-
ните медицински специалисти са с дългогоди-
шен трудов стаж, над 10 години, запознати са със 
заболяването епилепсия и са имали такива паци-
ентки. На въпроса откъде са разбрали за заболя-
ването, в 20% от случаите информацията е полу-
чена от снетата анамнеза, а в останалите 80% - по 
равно от роднините, придружаващи бременната 
жена, и от документите, предоставени от женска-
та консултация. 
Анкетираните бременни жени не биха скрили 
своето заболяване, ако бяха болни от епилепсия. 
Този резултат обаче би следвало да се обсъжда 
като се има предвид и недостатъчната информи-
раност за заболяването сред контингента. Може 
да се очаква, че известна част от отговорилите по 
този начин в настоящото проучване, биха скри-
ли заболяването, ако наистина бяха засегнати от 
него. 
По отношение на източниците на информа-
ция за наличието на епилепсия сред бременни-
те жени, преминали през специализираното от-
деление, трябва да се отбележи, че едва в 20% от 
случаите данните са получени директно от паци-
ентките. В останалите случаи са използвани дру-
ги източници, което индиректно сочи, че вероят-
но бременните жени не са пожелали да съобщят 
за заболяването си.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Част от бъдещите майки, болни от епилепсия, 
крият своето заболяване, като по този начин из-
лагат на риск нероденото си дете. Споделянето 
за заболяването на лекаря, провеждащ женска-
та консултация, и консултирането навременно с 
невролог би намалило възможните усложнения 
както при бременната жена, така и при бъдещо-
то новородено.
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